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Introduction of Appropriate Evaluation Methods for Long-Term Clinical 
Clerkship and Achievement Level of Students 
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Abstract 
We have made an evaluation manual in order to standardize the evaluation process㧘in view of 
minimize the differences between the scores of pharmacists in Clinical Clerkship. Pharmacy 
students were evaluated based on the evaluation manual. The validity of the evaluations as well 
as the achievement level of the SBOs was investigated during the 2010 academic year.  
The evaluation manual㧘which describes the SBOs㧘the keywords used in the evaluations and 
the evaluation scale㧘was developed by the Hospital Clerkship Development Group. Moreover, 
after the clinical clerkship was completed, we also conducted a survey of the pharmacists㧘asking 
them their impressions of the overall effectiveness of the course㧘 the manual and the evaluation 
system itself.  
An average score of all SBOs evaluated by the pharmacists showed 3.51±0.51 (fourth-level 
scale). Of the evaluators surveyed㧘81% had used the evaluation manual when grading and 90% 
felt that they had been able to grade and evaluate effectively.  
These results suggest that the evaluation model and the methods used to provide feedback 
were successful. Pharmacy students achieved enough it in the level that Showa University School 
of Pharmacy expected. 
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